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Historiography and Japanese Consciousness of

















Thesepoems,allseven-syllabicquatrains(giyanノ砌 ●u七 言 絶 句)withappendedprose



























































































































































































劍 光重拂 鏡新 磨
六 百年來 返太 阿
方戴 上枝 歸 一 日

























Ohirumenomuchi大 日 靈 貴andNigihayahinomikoto饒速 日 命.

























薩摩 材武 名 天下
水 戸 文章 世不 如
幾 輩磨 刀 上馬 去





























Tess?ﾂ 山 鐵 槍(1820-1906)]isanativeofthisdomain.Hisfather,
AoyamaNobuyuki青 山 延 于[AoyamaSessai青 山 拙 齋(1776-1843)],
andolderbrotherAoyamaNobumitsu青山 延 光[AoyamaHaigensai青
山 佩 弦 齋(1808-71)],keptupatraditionofhistoriographythatsPanned
generationsandmaintainedmodelstandards.
26.[26.]L跏c侃8鎌 倉(Kamakura)orKa〃 撚 〃毋Dα'伽 翻 鎌 倉大 佛(TheGreatBud-
dhaatKamakura)
倚 天銅 佛古 於樹
挂 月玉 鏡寒 生 苔
對 人露 立 總不 語























湊 川 神 社(MinatogawaShrine)
南 朝 往 事 久 灰 塵
歳 歳 櫻 花 樹樹 春
手 挈 銅 鈴 拜 遺 像







Wenshan文 文 山[WenTianxiang文天 祥(1236-82)】andYueShaobao






29.[29.]Dechuanshi徳 川 氏(TheTokugawafamily)orShibaT?h?緖ﾅ東 照 宮
(llluminationintheEastShrineatShiba)
芝 山宮 殿剩 豐碑
搖 動春 風見 菟葵
二 百餘 藩齊 灑 涕
















議 員 初 選 欣 登 席
元 老 相 從 偶 騎 閭
豈 是 諸 公 甘 仗 馬









































維摩 丈 室潔 無塵
藥 鼎茶 甌布 置 勾
刳 肺 剖 心窺臟 象












博 物 千 問廣 廈 開






















一 紙 新 聞 出帝 城
傳 來 令 甲更 文 明
曝 簷 父 老 私 相 談



















欲 知 古 事 讀 古 史
欲 知 新 事 讀 新 聞
九 流 百 家 無 不 有













56.[53.].X燃'ooん6〃z尻 學校 科 目(Schoolcurriculum)orJusha儒 者(Confucians)
五 經 高 閣竟如刪
太 學 諸生 守兔 園
猶 有 窮儒 衣縫 掖















57.[54.]Shiguanxuexiao士官 學 校(Off7icersAcademy)orKairikushikangakko一海 陸
士 官 學 校(ArmyandNavyOfficersAcademy)
欲 爭 齊 楚 連 横 勢
要 讀 孫 呉 未 著 書
縮 地 補 天 皆 有 術























師 範 學 校(TheWomen'sTeachersCollege)(1)
深 院 梧 桐 養 鳳 凰
牙 籤 錦 蛻 浴 恩 光
繍 衣 照 路 鸞 輿 降





















59.[56.]N?uesheng女 學 生(GirlStudents)orJoshishihangakk?? 子 師範 學校(The
Women'sTeacherCollege)(2)
捧 書 長跪 藉 紅 覦
吟 罷拈鍼 弄 繍襦
歸 向爺娘 索 花 果





















都 繃孩 兒 赴 甲科
垂 髫 圍坐抱 書哦
間 來花面 粉塗抹






聯 袂 游 兒 逐 隊 嬉
捧 書 挾 策 雁 行 隨
打 頭 栗 鑿 驚 呼 暮




















65.Sishiqizimu四十 七 字 母(Theforty-sevenphoneticsymbols)orlrohayonj.皛hichiji




































71.[66.]Mingshiyimin明室 遺 民(Mingloyalist)orShuShunsui朱舜 水(ZhuShunsui)
海 外 遺 民 竟.不 歸
































sent-dayAichiprefecture愛知 縣],andDaiMangong戴 曼 公[dates
unknown;grantedJapanesenationalityin1653]becamearetainerinthe










73.[68.]Aiguozhishi愛 國志 士(Patrioticmenofprinciple)orKinn?a勤王 家(Impe-
rialloyalists)
叩 閣哀告 九天神
幾 箇孤 忠草 莽 臣
斷 盡 臣頭 臣筆在












Later,thecommonersTakayamaHikokur??山 彦 九 郎[Masayuki正 之

















81.3h'η鯢π親 鸞or猷 δ5履 ・一向宗(SectofSingle-MindedDevotion)
(1890editiononly):
佛 閣沈 沈 覆黒 天
黄標 百萬 數堆 錢
大 師 自主鴛 鴦寺


















散路 抛錢 買路 行
蓮花 妙 法寫銘 旌
桐棺 三 寸如 人立














Amituofu/NamuAmidabutsu南無 阿 彌 陀 佛(NamahA血t稈ha ,"Blessed
BetheAmitaBuddha")orthesevencharactersNanwu血aofalianhua















鳥 啼 月 落 寫 哀 思、
嘉 髮 翻 同練 行 尼
紅 涙 灑 來 題 赤 字







example,YUeluoniaotianzhu/Getsurakuch?eianju月落 鳥 啼 庵 主(Mis-
tressoftheMoonSetsBirdsCryNunnery)orL?huyuanchongyin











染 指 流涎各 欲嘗
既 調 勺藥 又和 薑





















147.[89.]Xunchangchafan尋 常 茶 飯(OrdinaryTeaandFood)orShokubutsu食物
(ThingstoEat)(2)
(1879edition):
苔殤 蘆殃 作家 常
飯 稻 羹魚 沁肺 涼
踏破 菜 園新作 夢

















瓊 芝 作菜 緑荷 包
槐 葉 清原 盡冷 淘
蔬 筍 總無 煙火 氣




































































































































































































































































Vimalakr"rti's伽8z肋 ηgor切'δ 方 丈(monk'schamber)figuresimportantlyinthe

























































Songbaj'iawenxuan唐宋 八 家 文 選(Anthologyofprosebytheeightmastersofthe
TangandSongeras)in30juan(1750/1752),alsocalledtheTangSongbajiaduben
唐 宋 八 家 讀 本(ProsebytheeightmastersoftheTangandSongerasreader),the
titlebywhichiswasknowninJapan.
TheTongjianlanyaoisacondenseddigestofSimaGuang's司馬 光(1019-86)Zizhi



































































Legendhasitthatthelrohauta伊呂 波 歌wascomposedbyK瑢ai空 海(K??




































































huaiyelengtao槐 葉 冷 淘(locustleavescoldrinse),whichwasmadebypreparinga
doughoutofpoundedlocustleaves,water,andflour.Thiswascutintocakesornoo-
dies,boiled,rinsedinwaterandeatencold.
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